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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
La presente propuesta pretende contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
conceptos fundamentales de la cinemática como son la distancia, el desplazamiento, la 
velocidad y la aceleración; en un entorno mediado por herramientas tecnológicas que 
sea más amable para los estudiantes y el docente, minimizando el impacto negativo de 
la carencia de elementos matemáticos para la formación en física. 
 
El proceso será mediado por la plataforma Moodle que ofrece grandes posibilidades para 
la enseñanza y el aprendizaje. En ella se evaluarán en primera instancia los conceptos 
previos de los estudiantes, se presentarán elementos multimedia para el desarrollo de 
los temas y se hará la evaluación con su respectiva retroalimentación. 
 
 
 
Palabras clave: Cinemática, Moodle, enseñanza, TIC, aprendizaje. 
 
 
Abstract 
 
This proposal aims to contribute to the teaching and learning of the basic concepts of 
kinematics such as distance, displacement, velocity and acceleration, in an environment 
mediated by technological tools to be more friendly for the students and the teacher, 
minimizing the negative impact of the lack of mathematical elements for physical training. 
 
The process will be mediated by the Moodle platform with great potential for teaching and 
learning. It will be assessed in the first instance preconceptions of students, will present 
multimedia elements for the development of the issues and will make its respective 
feedback evaluation. 
 
 
Keywords: Kinematics, Moodle, teaching, ICT learning  
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 Introducción 
La física requiere de la matemática como apoyo fundamental para su desarrollo, 
aprendizaje, enseñanza y evaluación. Es común ver como la primera resulta afectada en 
el sentido de la carencia de un pensamiento matemático para los procesos antes 
mencionados. No se puede pensar en un aprendizaje de la física con la carencia de las 
herramientas matemáticas y habilidades numéricas que permitan cuantificar y construir 
modelos o sacar conclusiones de los ya construidos, acerca de los diferentes fenómenos 
cuyo objeto de estudio se encarga la física. 
 
Infortunadamente, gran parte de los estudiantes considera la física como una asignatura 
muy difícil de estudiar y en la mayoría de los casos, esto se debe precisamente a esa 
relación tan marcada que tiene ésta con la matemática que de igual forma presenta 
bastante dificultad. La aridez de ésta última y su carácter tan abstracto impactan de 
manera directa en las dificultades del proceso de enseñanza aprendizaje de la física. 
 
Haciendo un rastreo sobre la enseñanza de las ciencias y, además, teniendo en cuenta 
las ideas acerca del tema que se han obtenido en la asistencia a seminarios, congresos o 
reuniones; en ellos se ve como tratan de hacer contribuciones a la solución de las 
dificultades que se presentan en la situación que se plantea. Éstas de alguna manera no 
son propuestas que impactan de forma directa en el aula real o se limitan a una invitación 
para que el docente sea ingenioso en su manera de enfrentar la enseñanza de las 
ciencias de forma que logre “cautivar” a sus estudiantes. Más aún, si alguna de las 
propuestas puede ser atractiva, se queda corta en el sentido de que los grupos a los 
cuales se iría a aplicar, en nuestro medio, son demasiado grandes. En los mismos, 
vuelve la problemática de que los estudiantes no han logrado fijar en sus mentes los 
conceptos previos necesarios para el aprendizaje de la física o no han desarrollado la 
suficiente capacidad de razonamiento matemático. 
 
Una reflexión pedagógica debe llevar consigo un método que tenga en cuenta la 
población en la cual se lleva a cabo el ejercicio docente tales como sus intereses, 
motivaciones, actitudes, aptitudes, conocimientos previos, entre otros. Además de un 
amplio bagaje del área, el profesor debe procurar una transposición didáctica1 la cual 
lleve a que el educando adquiera el conocimiento al cual debe acceder.  Dada la 
generación a la que se está enseñando, en la que la tecnología juega un papel 
importantísimo y que gubernamentalmente se están destinando recursos para la misma, 
                                               
 
1
 Se entenderá por transposición didáctica, al ejercicio realizado por el Docente para tomar el 
saber científico y convertirlo en uno pedagógico para presentárselo a sus alumnos. Para 
profundizar al respecto se puede remitir a: 
Colombia. Ministerio de Educación Nacional. 1998, Lineamientos Curriculares de Matemáticas. 
Bogotá: El Ministerio. 
2 Introducción 
 
se propone una estrategia mediada por las Tics para el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
Teniendo en cuenta que se piensa en una propuesta en la que es acertado buscar un 
aprendizaje significativo, la definición del “mundo de la vida2” utilizado por Edmund 
Husserl, es un punto de partida en esta propuesta para el análisis de los conceptos 
previos que los estudiantes tienen acerca del tema a desarrollar. 
 
 
 
                                               
 
2
“Es el mundo que todos compartimos: científicos y no científicos. Es el mundo de las calles con 
sus gentes, automóviles y buses; el mundo de los almacenes con sus mercancías, sus 
compradores y vendedores; el mundo de los barrios, las plazas de mercado, los parques, las 
veredas.” Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. Colombia. 
 
 1. Planteamiento del problema y justificación 
1.1 Planteamiento del problema 
Los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden del 
barrio San Javier, no han desarrollado habilidades que les permita identificar, indagar o 
explicar fenómenos propios de la cinemática; enmarcados en los estándares básicos de 
competencias en ciencias naturales formulados por el Ministerio de Educación Nacional. 
1.2 Justificación 
Se está educando una generación expuesta de forma continua a experiencias sensibles y 
por tanto, sobrecargada de estimulaciones de los sentidos. Esto hace difícil la interacción 
necesaria en las aulas para la asimilación de los nuevos conocimientos con las 
propuestas docentes tradicionales. Ésta generación se encuentra inmersa en la 
tecnología, razón por la cual, se considera que es en la utilización de las herramientas 
tecnológicas que se puede encontrar solución a los problemas que la educación actual y 
futura demanda. 
 
Se pretende entonces, tratar de contribuir a la solución de la problemática planteada 
desde la utilización de las herramientas tecnológicas, acercando al estudiante a 
conceptos propios de la cinemática, en un entorno que le sea más amable y con el cual 
se minimice el impacto negativo de la carencia de elementos matemáticos para la 
formación en su nueva ciencia.  
Se propone una estratégica metodológica desde una perspectiva de conceptualización 
mediada por las Tics, que permita el desarrollo de las temáticas de distancia, 
desplazamiento, velocidad y aceleración. En ella se pueden mostrar, por ejemplo, de 
forma gráfica a través de simulaciones, las variables mencionadas y el posterior análisis 
de las variaciones que sufrirá una o varias variables con la modificación de alguna o 
algunas de las demás, dadas las relaciones existentes entre ellas.  
 
Conviene aclarar que lo anterior consiste en la creación propia de las simulaciones, sino 
en una propuesta metodológica que pueda acercar al estudiante a una conceptualización 
apoyándose en trabajos con herramientas tecnológicas realizados por otras personas, 
instituciones u organizaciones.  
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1.3 Hipótesis 
 
La utilización de herramientas tecnológicas contribuye de manera sustancial al proceso 
de enseñanza aprendizaje y de manera específica a los conceptos de distancia, 
desplazamiento, velocidad y aceleración. 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Estructurar una estratégica metodológica mediada por la plataforma Moodle que 
contribuya a que los estudiantes del grado 10 desarrollen habilidades que les permita 
identificar, indagar o explicar fenómenos propios de la cinemática y su conceptualización. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Implementar la estrategia metodológica en donde se desarrollen los temas de 
distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración.  
 Aplicar la estrategia a tres de los cuatro grupos de estudiantes de grado décimo 
de la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden del barrio San Javier. 
 Evaluar el desarrollo de habilidades de identificación, indagación y explicación 
propios de la física en los grupos de estudiantes de la Institución Educativa 
Benedikta Zur Nieden del barrio San Javier donde se haya aplicado la estrategia. 
 Contrastar los resultados académicos obtenidos por los grupos en donde se 
implementa la estrategia con el grupo en los que se hace de forma tradicional, 
analizando si hay en los primeros una mejor comprensión de los conceptos de 
distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración. 
 
 
 
 2. Fundamentos teóricos y antecedentes 
2.1 Generalidades 
Para la consecución de lo que se plantea, se debe pensar de alguna manera en la forma 
en que los estudiantes aprenden, esto es, se debe pensar en las diferentes teorías del 
aprendizaje, sus corrientes o enfoques. No obstante, el hecho de elegir específicamente 
una de ellas para ser aplicada en un estudio particular puede resultar de alguna manera 
parcializada. Es por ello que no se hará referencia a alguna en particular pero si habrá 
alguna que guie el trabajo de manera especial.  
 
En referencia a la propuesta que se plantea, es acertado citar a  García y Gil (2006) 
expresando que “El uso de las simulaciones debe ser coherente con un planteamiento 
constructivista del proceso de enseñanza/aprendizaje”3, en éste se vislumbra un 
acercamiento al constructivismo como parte del sustento de la propuesta.  
En el abstract de su artículo manifiestan que:  
 
“El paradigma educativo de la nueva sociedad de la información se caracterizará por 
modelos constructivistas de aprendizaje y entornos enriquecidos tecnológicamente. En 
un entorno constructivista de aprendizaje basado en applets Java, los estudiantes 
pueden resolver problemas apoyados por el ordenador. Las simulaciones interactivas 
contribuyen al proceso de enseñanza/aprendizaje de la física de diferentes maneras: los 
estudiantes visualizan fenómenos naturales, se modifica la secuencia habitual de 
enseñanza y se evitan dificultades con las matemáticas.” 
 
Se comparte con ellos la idea de que en muchas ocasiones, la comprensión de 
fenómenos físicos se dificulta por la complejidad matemática que le rodea. Señalan que 
la comprensión física y la explicación matemática no tienen por qué coincidir y que con el 
uso de simulaciones se puede invertir el proceso de enseñanza, es decir, normalmente 
se parte del modelo matemático pero se puede mostrar como punto de partida un 
fenómeno a través de una animación gráfica o una simulación para después dar un 
tratamiento matemático cuando así se requiera.  
 
En el artículo se ejemplifica su propuesta con la aplicación de un entorno constructivista 
basado en applets Java para el aprendizaje del movimiento armónico simple. Con base 
en lo anterior, ellos concluyen citando a Reigeluth (2000) que el paradigma educativo de 
                                               
 
3
García, A. y Gil, M.R. (2006). Entornos constructivistas de aprendizaje basados en simulaciones 
informáticas. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 5, 6: 312. 
En http://www.saum.uvigo.es/reec 
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la emergente sociedad de la información del siglo XXI vendrá caracterizado por la 
confluencia de modelos constructivistas de aprendizaje y de entornos enriquecidos 
tecnológicamente. De la misma manera sugieren que están dadas las condiciones para 
que se concreten propuestas educativas realmente innovadoras con entornos de 
aprendizaje constructivista (Jonassen, 2000) en los que los ordenadores se utilizan al 
servicio de la resolución de problemas suministrando información, comunicación y 
recursos cognitivos al tiempo que hace posible su representación y manipulación. 
 
De otra forma, también hacen alusión a que la enseñanza a través de actividades o el 
diseño de actividades con base en simulaciones, debe tener en cuenta el carácter 
multimedia de ésta. Es por eso que citan en su artículo a Mayer y Moreno (2002) quienes 
desarrollaron una teoría cognitiva del aprendizaje multimedia apoyada en otras teorías, 
corrientes o enfoques entre las que cabe resaltar el aprendizaje constructivista.  
 
La alternativa de solución propuesta para el problema enunciado respecto a la carencia 
de habilidades asociadas a diferentes situaciones particulares propias de la física, remite 
a la utilización de elementos multimedia que ayuden al estudiante en la identificación, 
indagación y explicación de fenómenos enmarcados en dichas situaciones. 
2.2 Multimedia 
Aunque el término multimedia puede significar demasiadas cosas dependiendo de la 
época (ya que ha venido cambiando en el tiempo) y del contexto en el que se use, se 
tomará el significado dado por Richard Mayer (Mayer, 2005) quien llama multimedia a “la 
presentación de material verbal y pictórico; en donde el material verbal se refiere a las 
palabras, como texto impreso o texto hablado y el material pictórico que abarca imágenes 
estáticas (ilustraciones, gráficas, diagramas, mapas, fotografías) y también imágenes 
dinámicas (animaciones, simulaciones o video)” 
 
La aplicación de los elementos multimedia en la educación y más aún, en una 
investigación sobre la misma, conlleva a que el investigador tenga una perspectiva sobre 
la manera en que aprendemos y como pueden éstos elementos incidir en el aprendizaje. 
Es importante tener en cuenta como se procesa la información en la mente de un 
individuo para lograr un aprendizaje y de la misma manera las causas y consecuencias 
de un procesamiento inadecuado de la información. 
2.3 Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia 
La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer hace referencia de forma 
sintética a tres situaciones: proceso de recepción de la nueva información de forma 
auditiva y visual, procesamiento de esa información en la memoria de corto plazo e 
integración de lo anterior con conocimientos previos en la memoria de largo plazo. Sonia 
Rodríguez Soto y Mynor Chacón Díaz en su artículo “Bases teóricas y consideraciones 
prácticas en la elaboración de material multimedia para un curso de cálculo” publicado en 
la revista electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, representan lo anterior 
en el siguiente cuadro adaptado de Mayer, 2005: 
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Figura 2-1: Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia 
 
Cuando un sujeto se enfrenta a una presentación multimedia, la información le llega de 
forma auditiva y visual. En la memoria de corto plazo tienen lugar la selección y 
organización de las palabras e imágenes donde también ocurre la integración con el 
conocimiento previo recuperado de la memoria de largo plazo. Cuando el aprendizaje es 
exitoso, se forman nuevos esquemas que se integran con los anteriores y son 
almacenados en la memoria de largo plazo para ser utilizados por el aprendiz cuando los 
requiera. 
 
Las premisas en las cuales se soporta la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia 
básicamente son tres: canales duales, capacidad limitada y procesamiento activo. La 
primera se refiere a que la información visual y auditiva se procesa en canales separados 
que poseen los seres humanos. Entre tanto, la segunda dice que la información a 
procesar por cada canal es limitada. En la última, los seres humanos procesan de forma 
activa la información, organizando palabras e imágenes e integrando los respectivos 
modelos mentales. 
 
De forma más concreta, esta teoría trata de dar una explicación acerca de la manera en 
que el uso de una base multimedia puede facilitar o inhibir el proceso de aprendizaje. 
Según ella, no todas las representaciones multimedia son igualmente efectivas en dicho 
proceso; por tanto se debe ser muy cuidadoso a la hora de diseñar las actividades o las 
unidades de enseñanza. 
 
Para minimizar la carga cognitiva y aumentar las posibilidades de aprender, los mensajes 
multimedia deben cumplir con cuatro principios: 
 Principio de contigüidad: el aprendizaje es mejor cuando se presentan al mismo 
tiempo animación y narración. 
 Principio de coherencia: se da un aprendizaje mejor cuando no se tienen que 
procesar imágenes o palabras extrañas en la memoria de trabajo, es decir, se 
aprende mejor si se excluye material extraño al contenido que se quiere enseñar; 
tales como sonidos o músicas ambientales. 
 Principio de modalidad: el aprendizaje es mejor cuando la palabra se presenta 
como narración y no como texto escrito. 
 Principio de redundancia: cuando se presentan al mismo tiempo narración y texto 
escrito se genera dificultad en el aprendizaje. 
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Si bien, éste artículo no trata específicamente del problema de la enseñanza de la física, 
si ofrece un extenso pero sucinto estudio sobre la elaboración y utilización de material 
multimedia en general y da bases teóricas para la utilización de los mismos en los 
procesos de enseñanza. En el epígrafe de su artículo citan a Richard E. Mayer diciendo 
que “las personas aprenden mejor de palabras e imágenes que solo de palabras” (Mayer, 
2005). 
 
Aseguran que las posibilidades para la elaboración de material multimedia han venido en 
aumento durante los últimos años gracias al impulso dado por las nuevas tecnologías 
informáticas y por la sensación de que éstas facilitan el aprendizaje. Agregan además, 
que la experiencia del aprendizaje multimedia- es decir, aprender de palabras e 
imágenes- no es la panacea para los problemas educativos, pero bajo las condiciones 
apropiadas y con la población indicada resulta ser una poderosa herramienta. 
2.4 Constructivismo 
Son muchos los autores que proponen teorías referidas al constructivismo. Se puede 
nombrar por ejemplo a Jean Piaget (2001) y Gómez y Coll (1994), quiénes caracterizan 
un pensamiento constructivista de la adquisición del conocimiento  
 
En el constructivismo se plantea que entre sujeto y objeto de conocimiento se da una 
relación dinámica y no estática. El sujeto es activo frente a lo real e interpreta la relación 
proveniente del entorno.  
 
De otro lado, para construir conocimiento, además de ser activo frente al entorno, se 
necesita un proceso de reestructuración y reconstrucción, en el cual todo conocimiento 
nuevo se genera a partir de los otros previos. Lo nuevo se construye siempre a partir de 
lo adquirido y lo trasciende.  
 
Además, es el sujeto quien construye su propio conocimiento. Sin una actividad mental 
constructiva propia e individual, que obedece a necesidades internas vinculadas al 
desarrollo evolutivo, el conocimiento no se produce.  
 
En el constructivismo se puede considerar al estudiante como un poseedor de 
conocimientos con base en los cuales éste tendrá que construir nuevos saberes. Es 
decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente enfoca su 
acción para que los estudiantes logren construir los conocimientos nuevos y 
significativos, siendo ellos los protagonistas de su propio aprendizaje. Se considera 
entonces, que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento, cuando esto lo realiza en interacción con otros y cuando es significativo 
para el sujeto. 
 
El constructivismo es entonces, un referente apropiado para el desarrollo de la presente 
propuesta ya que de alguna forma permite interactuar en situaciones concretas y 
significativas y estimula el saber, el saber hacer y el saber ser. De otra forma, estimula lo 
conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Allí, el docente tiene un rol en el que es un 
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moderador, coordinador, facilitador, mediador y protagonista en la construcción del 
conocimiento.  
 
2.5 Aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo es un término usado de forma frecuente y que data de años 
atrás cuando Ausubel (1963, 1968) lo implementó para definir un término opuesto al 
aprendizaje repetitivo.  
 
La acepción que este autor le da a este tipo de aprendizaje, se refiere a la posibilidad de 
establecer vínculos sustantivos y no absurdos entre lo que hay que aprender (el nuevo 
contenido) y lo que ya se sabe, es decir,  lo que se encuentra en la estructura cognitiva 
de la persona que aprende y sus conocimientos previos.  
 
Como se refieren en su libro los autores Coll y Solé (2001), “Aprender significativamente 
quiere decir poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución 
sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de 
esquemas de conocimiento pertinentes para la situación de que se trate. Esos esquemas 
no se limitan a asimilar la nueva información, sino que el aprendizaje significativo supone 
siempre su revisión, modificación y enriquecimiento estableciendo nuevas conexiones y 
relaciones entre ellos, con lo que se asegura la funcionalidad y la memorización 
comprensiva de los contenidos aprendidos significativamente”. El aprendizaje 
significativo se trata de un proceso en el cual el educando asimila sus conceptos previos, 
los relaciona con su estructura cognitiva e interpreta y le da un nuevo significado. 
 
Con el desarrollo de la propuesta se podrá notar que ésta toma en gran parte elementos 
del aprendizaje significativo partiendo siempre de los aprendizajes previos del estudiante, 
se incorporan nuevos conocimientos uniéndolos a los anteriores para luego incorporarlos 
a la memoria de largo plazo. 
2.6 Aprendizaje colaborativo y nuevas tecnologías 
El avance y desarrollo de las nuevas tecnologías han conducido a la creación de 
necesidades especiales en las aulas de clase y por ende sugieren una implementación 
en el proceso educativo, donde se requiere que el estudiante construya un aprendizaje 
colaborativo, para que se generen verdaderos y adecuados ambientes de aprendizaje en 
los cuales se pueda lograr el desarrollo integral de los estudiantes y se despierten sus 
innumerables capacidades. El Aprendizaje asistido por el Computador, con énfasis en lo 
cognoscitivo, enriquece el rol del docente, poniendo a su disposición los recursos 
necesarios para alcanzar excelentes resultados de aprendizaje, llevando al estudiante a 
imponerse nuevos retos y al desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y 
conocimientos. No obstante, debemos ser conscientes de que esto debe generar una 
mayor planeación por parte del profesor, pues si el trabajo no se encuentra bien 
direccionado no tendrá ningún significado para el estudiante. 
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2.7 Ambientes virtuales de aprendizaje 
Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es la organización del espacio, la disposición y la 
distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones que se 
dan en el aula. Es un entorno dinámico, con determinadas condiciones físicas y 
temporales, que posibilitan y favorecen el proceso, donde se desarrollan condiciones 
favorables de aprendizaje (Pineda) 
 
Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas para 
elaboración de contenido, foros, charla, cuestionarios y ejercicios tipo múltiple-opción, 
verdadero/falso y respuestas de una palabra. Los profesores generan y completan estas 
plantillas y después las publican para ser utilizados por los estudiantes.  
 
Contar con estos ambientes de aprendizaje permite al docente aprovechar la información 
adecuada que se encuentra en la red como software libres, simuladores o applets, videos 
y páginas web que se pueden utilizar en estos ambientes de aprendizaje. En ellos se da 
una interacción entre el estudiante y el docente, donde éste último se constituye en un 
facilitador. 
 
Como ejemplo de ello está Moodle. Ésta es una aplicación que permite a los docentes la 
creación de cursos en línea, aunque también puede ser utilizado como herramienta de 
trabajo colaborativa. Para implementar la herramienta solo se requiere que el usuario 
tenga un navegador web en su computador y una conexión a Internet para interactuar y 
una buena disposición por aprender. 
2.8 Los applets y la educación 
Los applets (application–let) son programas de representaciones gráficas y animadas, 
realizado en Java para ser empleados en páginas web. Éstos poseen interactividad con 
el usuario (introducción de datos, diseños y dibujos con el puntero, elección de opciones 
y valores) lo que permite al estudiante construir e interactuar con el conocimiento. 
 
Son de gran potencial didáctico y ello se hace notable en la sencillez y rapidez de la 
ejecución; la posibilidad inmediata de repetición; la adaptabilidad al nivel académico 
deseado; permite la personalización de la actividad, la visualización de fenómenos a nivel 
microscópico y macroscópico como complementación al laboratorio tradicional. Además 
tiene la posibilidad de desarrollar virtualmente ciertas prácticas difíciles de ejecutar en un 
laboratorio convencional, resolución de ejercicios, efectos tridimensionales en la 
visualización, además se ejecutan de forma rápida y fácil, por lo que resultan muy útiles 
en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Estos tienen la ventaja de ser programas 
que se pueden ejecutar directamente desde la página web en la que están incrustados 
(Cadiley Vermouth, 2009). 
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2.9 Moodle 
Moodle es un sistema de administración de cursos (Moodle: "Modular Object- Oriented 
Dynamic Learning Environment"). Es un ambiente educativo virtual, sistema de gestión 
de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 
aprendizaje en línea. Este tipo de Plataformas tecnológicas también se conoce como 
LMS (Learning Management System). Este sistema fue creado por Martin Dougiamas, 
quien basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el 
conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin 
cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Desde ésta 
óptica el docente crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir su 
conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de 
simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes 
deben conocer, generando diversas competencias enfocadas hacia el aprendizaje 
significativo (Saavedra 2011). 
 
Moodle ofrece una variedad de recursos desde la edición de páginas de textos o páginas 
web, enlaces a archivos o páginas web, etiquetas, mostrar directorios, crear exámenes. 
En cuanto a desarrollo de actividades ofrece diferentes alternativas como el trabajo 
individual, de comunicación, colaborativo y de contenidos. Las tareas y cuestionarios son 
individuales; los chats, foros y consultas son de comunicación; los talleres y glosarios son 
colaborativos; las lecciones pueden ser presenciales o virtuales.  
 
Finalmente, la propuesta de enseñanza desarrollada en este trabajo esta soportada en la 
plataforma Moodle, que ofrece muchas ventajas para diseñar entornos virtuales de 
aprendizaje. Actualmente hacer uso de las TIC como herramienta didáctica en la 
enseñanza de las ciencias, resulta sencillo, económico y de fácil acceso ya que de la red 
se pueden bajar programas gratuitos que permiten el trabajo de las matemáticas y de la 
física de forma dinámica e interesante para los estudiantes. 
 
2.10 Antecedentes relacionados con la enseñanza de los 
conceptos cinemáticos. 
 
La enseñanza de la ciencia de forma general y de manera particular, la física ha 
presentado importantes desafíos en todos los niveles en donde se realiza. Los avances 
continuos en el conocimiento amplían los límites del conocimiento de forma tal que 
resulta prácticamente imposible el pensar en cubrir todos los temas. Lo anterior, ni 
siquiera en los niveles más avanzados como en los cursos para estudiantes 
universitarios de ciencias naturales. 
 
De otro lado, y no de manera independiente, los diferentes métodos de enseñanza 
también han sido objeto de estudio. La tendencia actual es a maximizar las 
oportunidades para que los alumnos se involucren ellos mismos y de forma más activa 
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en el proceso de enseñanza, desarrollando el pensamiento crítico y experimentando por 
sí mismos el proceso de creación, aprendizaje y validación del conocimiento. 
 
Estudios realizados por Lilian C. Mac Dermott han mostrado que ideas equivocadas 
sobre los problemas de física son comunes a estudiantes de diferentes nacionalidades, 
estratos socioeconómicos y niveles de formación básica y avanzada. Gracias a sus 
investigaciones se han logrado grandes avances en la comprensión de las dificultades en 
el proceso de aprendizaje que son características en los temas principales de la física, en 
el desarrollo de planes curriculares y estrategias didácticas exitosas a la hora de superar 
prejuicios erróneos. 
 
La investigadora, en el análisis comparado de diferentes investigaciones, notó cómo se 
implementa lo que podríamos llamar la enseñanza tradicional de la física y encontró  
generalizaciones que constituyen impedimentos de cognición para que los estudiantes 
accedan a formas más elaboradas de pensamiento. El hecho de que los estudiantes 
sean capaces de resolver problemas cuantitativos,  no resulta ser necesariamente un 
buen indicador de comprensión de los fenómenos físicos a los que estos se refieren. Se 
encuentra que, con frecuencia, la instrucción tradicional no logra establecer las 
conexiones entre los conceptos, las representaciones formales y las situaciones reales. 
 
La cinemática es frecuentemente enseñada a través de ecuaciones o expresiones 
matemáticas promoviendo una tendencia en los estudiantes a evitar analizar 
cualitativamente las situaciones. Los conceptos son suministrados como definiciones sin 
la participación del estudiante en su construcción y sin tener en cuenta lo que pertenece 
a su experiencia. No hay una necesidad o interés por parte del estudiante por conocer el 
tema ya que todo se le da como producto acabado. La estructura conceptual así formada 
conduce a la solución cuantitativa de problemas sin la adecuada comprensión de los 
conceptos. 
 
La enseñanza tradicional de la física supone que la simple exposición de ideas 
abstractas y desarrollos matemáticos, el hecho de repetir procedimientos y el aprendizaje 
memorístico conllevan a la formación de una adecuada estructura conceptual en el 
alumno, hecho que conduce a una baja comprensión conceptual. Esta forma de 
enseñanza no promueve una estructura conceptual adecuada y el avance de temas de 
menor complejidad a otros de mayor no significan necesariamente que exista una 
ganancia cognitiva en los estudiantes. Para la investigadora de la Universidad de 
Washington la clase magistral puede ser eficiente para la enseñanza de muchos 
contenidos, pero no es la más eficiente para la exploración de los campos conceptuales 
de la física. 
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Resulta importante que el docente de física piense en cómo estas condiciones impactan 
negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mecánica porque así podría 
orientarlo más al análisis de casos que permitan conectar los nuevos conocimientos con 
las concepciones elaboradas por los estudiantes y a la presentación de problemas 
nuevos que exijan la transferencia de los conocimientos que han surgido de esta 
dialéctica. Para alcanzar un adecuado desempeño también es indispensable la 
disposición para aprender del aprendiz y que el diseño del currículo, la metodología y el 
material didáctico de apoyo tengan una organización lógica que logre interactuar con los 
conocimientos previos (aprendizaje significativo)  
 
Mc Dermott ha concluido que el estudio del movimiento debe comenzar por un desarrollo 
de la comprensión cualitativa de éste a partir de la experiencia o de la observación, 
reteniendo el formalismo matemático hasta que los estudiantes adquieran una cierta 
práctica de razonamiento cualitativo con relación al fenómeno estudiado. Al final se 
deben buscar estrategias que permitan a los estudiantes la síntesis de los conceptos y de 
las matemáticas para que ellos mismos articulen las relaciones según sus propios 
términos. 
 
Tello realiza una investigación en el año 2006 con estudiantes de primer año de la 
Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación en Chile con el objetivo de establecer el impacto del uso de un software de 
libre disponibilidad llamado Modellus como herramienta complementaria de mediación en 
el desarrollo del enfoque metodológico del modelamiento mental para el aprendizaje de 
conceptos de física básica. Los contenidos de Física utilizados para realizar las 
aplicaciones son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente 
acelerado.  
 
Esta investigación ha llevado a considerar una probable utilidad efectiva del software 
Modellus, como recurso auto-evaluativo del estudiante, durante el proceso de 
modelamiento. En él se puede notar como en la medida que el estudiante vaya 
elaborando sus modelos (ecuaciones) durante el proceso metodológico del 
modelamiento, tiene la posibilidad de comprobar su validez y exactitud a través del 
software, que cuenta con una herramienta de construcción de animaciones, es decir, 
representaciones que imitan los movimientos observados en el laboratorio, permitiéndole 
así corregir posibles errores o avanzar ante la verificación de su correcta ecuación. 
 
Ribotta y otros dan cuenta de un estudio llevado a cabo con los alumnos del curso de 
Física I de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales (FICES) de la 
Universidad Nacional de San Luis (Argentina) durante el 2006. Ellos proponen analizar el 
uso de recursos tecnológicos como parte de las estrategias de enseñanza y el impacto 
que provocan en la comprensión de los conceptos de Física, en especial cuando se 
representan fenómenos físicos integrando imágenes, animaciones, simulaciones y 
experiencias en tiempo real.  
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Para realizar la experiencia de análisis del uso de las TICS, se seleccionó el tema de la 
interpretación de gráficos en cinemática. Después de finalizar el desarrollo de los 
aspectos conceptuales, cada grupo participó de una clase de apoyo a la teoría que 
incluía diversas actividades: introducción, visualización y explicación del fenómeno, 
representación del mismo, revisión y análisis de los resultados obtenidos y formulación 
de conclusiones.  
 
Los grupos experimentales utilizaron los recursos tecnológicos, mientras el grupo control 
recibió la instrucción con esquemas y gráficas realizadas en el tablero. Analizando los 
datos arrojados por la experiencia se observan logros estadísticamente significativos en 
los rendimientos de los alumnos que integran los grupos experimentales con respecto al 
grupo control. 
 
Una experiencia realizada por Álvarez y otros [9] en la Universidad Nacional de La 
Matanza, Argentina, durante el 2008 con un curso de admisión que incluye applets para 
los temas de cinemática, se basa en que los alumnos, a través de la propia experiencia 
con los simuladores, desarrollen los conceptos relacionados con el movimiento.  
 
En el análisis cualitativo de la experiencia se pudieron observar aprendizajes 
significativos en los alumnos que participaron activamente en el uso de los applets, pero 
cuantitativamente se apreciaron diferencias inferiores a las esperadas entre pre-test y 
pos-test. El estudio concluye que las simulaciones computarizadas no son suficientes por 
sí mismas para garantizar éxito en el aprendizaje, hace falta un encuadre pedagógico 
que haga de ellas una herramienta eficiente. 
 
 
 
 
 3. Desarrollo de la propuesta 
3.1 Contexto y población 
La Institución Educativa Benedikta Zur Nieden, ubicada en el barrio San Javier, nació en 
el año 2.003 al fusionar al Colegio Benedikta Zur Nieden, las Escuelas: Municipal San 
Javier, Carlos Vieco y Juan de Dios Aránzazu, según Resolución 038 Bis de mayo 8 de 
2.003. En la actualidad la Institución ofrece los niveles de educación preescolar, básica 
primaria y secundaria y media académica.  
 
Cuenta con aproximadamente 1700 estudiantes, una planta de cargos conformada por 
un Rector, 3 coordinadores, 60 docentes, dos secretarias, una docente de aula de apoyo, 
un bibliotecario, con todos los programas ofrecidos por el Municipio y la secretaria de 
educación. Para este año 2013, se consigue la certificación de la norma ISO 9001- 
versión 2008. 
 
La media académica tiene tres grupos de undécimo y cuatro de décimo, éstos últimos 
donde se desarrolla la propuesta. El número promedio de estudiantes por grupo es de 
40, valor que varía por diferentes situaciones que obedecen al orden social. 
 
Para el desarrollo de la propuesta, la institución cuenta con tres salas de informática, con 
acceso a internet, una biblioteca con 10 computadores que también tienen acceso a 
internet. Se cuenta con video beam y tablero digital que se utilizan para favorecer el 
proceso. 
 
La aplicación se hizo durante 9 semanas a tres de los cuatro grupos de grado décimo en 
la asignatura Ciencias Naturales-Física que tiene una intensidad horaria semanal de tres 
horas. Los grupos donde se aplica la propuesta se denominarán grupos experimentales y 
el grupo que recibe la clase tradicional se denominará grupo de control. 
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Figura 3-1: Institución Educativa Benedikta Zur Nieden 
 
3.2 Metodología 
De forma general, cada temática se inicia con un rastreo de los conocimientos previos de 
los estudiantes, formulado a través de una pregunta muy específica relacionada con un 
fenómeno natural o situación cotidiana que sirva de punto de partida para la construcción 
del nuevo conocimiento. Dado que la propuesta está mediada por la plataforma Moodle, 
la pregunta se formula en el foro o como pregunta en tarea para responder en línea. 
 
Posteriormente y dependiendo de la temática a desarrollar, se presentan recursos como 
videos, simulaciones o applets que orienten al estudiante a una conceptualización 
adecuada que puedan contrastar con sus ideas previas.  
 
Se evalúa aprovechando las posibilidades ofrecidas por la misma plataforma y se 
culmina por lo general haciendo una retroalimentación al interior de las clases y 
respondiendo de nuevo a la pregunta inicial de acuerdo a lo aprendido en el desarrollo de 
la temática. 
 
La propuesta se desarrolla en las siguientes fases durante el primer periodo académico 
de la universidad correspondiente a 16 semanas: 
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FASE ACTIVIDAD 
1 
 
Ambientación y motivación a los estudiantes como conducta de entrada al 
desarrollo del curso mediante plataforma virtual. 
2 
 
Diseño y montaje del curso en la plataforma con las actividades necesarias para 
la propuesta de enseñanza. Se incluye la elaboración de los instrumentos para 
la recolección de la información y análisis de resultados. 
 
3 
 
Implementación de la estrategia de enseñanza en dos de los cuatro grupos de 
grado décimo a quienes se denominarán grupos experimentales. 
 
4 
 
Evaluación de resultados obtenidos por los grupos experimentales para 
contrastarlo con los demás y así poder analizar el impacto de la propuesta. 
 
5 
 
Informe final del resultado análisis de resultados obtenidos en la implementación 
de la estrategia. 
 
Tabla 3-1: Fases de desarrollo de la propuesta 
 
FASE 
SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
Tabla 3-2: Cronograma 
 
3.3 Aplicación de la propuesta 
3.3.1 Implementación de la plataforma Moodle y el curso 
La propuesta de enseñanza de los conceptos fundamentales de la cinemática fue 
mediada por la plataforma Moodle, que es apropiada para dar un buen soporte al 
docente en el desarrollo de sus clases así como para el complemento del aprendizaje 
presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 
Es una herramienta gratuita para educación, donde los estudiantes encuentran 
aplicaciones como cuestionarios, talleres, consultas en líneas, foros, subida de archivos y 
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algo muy valioso e importante: los estudiantes observaron su progreso a medida que iba 
transcurriendo el tiempo. 
 La institución educativa ya posee el dominio y se había instalado la plataforma 
Moodle que, no obstante no era utilizada. 
 Para el diseño del curso se seleccionaron enlaces con videos, textos, applets y 
simulaciones y animaciones que sirvieron como apoyo al desarrollo del tema o 
como introducción a los temas. 
 Los temas trabajados en la plataforma fueron 
 Movimiento, reposo y relatividad de los mismos. 
 Distancia. 
 Desplazamiento. 
 Velocidad media. 
 Rapidez. 
 Aceleración. 
 El diseño de los contenidos se planteó de acuerdo al plan de área de la institución 
y que fueron seleccionadas de acuerdo a los Estándares Básicos de 
Competencias expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 Se hizo la matrícula de los respectivos estudiantes como usuarios. 
 En la medida en que transcurre la semana de diagnóstico se capacita a los 
estudiantes en el manejo básico de la plataforma y posteriormente se 
retroalimenta o se dan más elementos de manejo. 
 
3.3.2 Fase de diagnóstico 
Ésta fase se lleva a cabo durante la primera semana y pretende hacer un rastreo sobre la 
familiaridad que tienen los estudiantes con las herramientas Tic y su conectividad (Ver 
imagen 3.1). De la misma forma se evalúan los conocimientos previos de los estudiantes 
respecto a la temática a tratar. 
 
 Encuesta de diagnóstico acerca de conectividad y uso de Tic. (Anexo A). Ésta 
pretende determinar el acercamiento que tienen los estudiantes a la informática y 
la conectividad que ellos tienen a internet. 
 
 Examen. Gráficas y proporcionalidad. (Anexo B). Es necesario que los 
estudiantes estén en capacidad de realizar gráficas sencillas y en especial sobre 
proporcionalidad. Con ésta evaluación se observa el nivel que tienen los 
estudiantes para la elaboración de dichas gráficas y la identificación de la relación 
de proporcionalidad entre las variables involucradas. 
 
 Examen. Conceptos previos. (Anexo C). Rastrea las ideas previas que tienen los 
estudiantes acerca de los conceptos de distancia, desplazamiento, velocidad y 
aceleración. 
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Figura 3-2: Fase de diagnóstico 
 
3.3.3 Fase de aplicación o introducción de conceptos. 
Para los grupos experimentales el desarrollo de la temática se hace con una motivación 
previa por parte del docente y posteriormente los estudiantes ingresan a la plataforma 
donde aparecen de forma secuencial y por semana las diferentes actividades. Para 
acceder al curso, los estudiantes deben ingresar al linkhttp://virtual.benedikta.edu.co/. 
 
En el link para el ingreso a la plataforma los estudiantes encuentran la imagen mostrada 
en la figura 3-3 
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Figura 3-3: Curso de Física 10 
 
De forma general, el desarrollo semanal empieza indagando de alguna manera sobre los 
conceptos previos que los estudiantes tienen acerca del tema en cuestión. Como 
ejemplo, en el capítulo correspondiente a “Conceptos previos y relatividad del movimiento 
y reposo” se empieza indagando por la idea que los estudiantes tienen acerca del 
movimiento. Esto se hace mediante un foro en línea (Ver figuras 3-4 y 3-5). 
 
También es posible que los conceptos previos no sean indagados y se presente un video 
o actividad que traiga a la memoria inmediata aquellos conceptos. 
 
Se presentan links a páginas web confiables, con acceso a videos, applets, actividades 
interactivas y demás que sirvan de apoyo al estudiante en su proceso de adquisición del 
nuevo conocimiento y al docente como apoyo para las explicaciones dadas(Ver figura3-
3). 
 
Para el grupo control, las explicaciones son realizadas de forma tradicional por el docente 
sin la utilización de herramientas tecnológicas para ello ni para la evaluación o 
actividades.  
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Figura 3-4: Conceptos previos y relatividad del movimiento y reposo 
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Figura 3-5: Foro: se mueve o no? 
 
3.3.4 Fase de evaluación 
La evaluación se realiza ponderando las diferentes actividades planeadas para el 
proceso evaluativo (Ver figura 3.6). Se realiza un seguimiento que consta de aquellas 
actividades como la presentación de tareas, consultas, participación en foros, 
cuestionarios de preparación de exámenes entre otros. El peso ponderado fue del 40%. 
Se realizan permanentemente quices sobre los temas trabajados y se ponderan en un 
40%. Al finalizar la aplicación de la propuesta se realiza un examen acumulativo sobre 
toda la temática trabajada y se le asigna un 20%. Se puede ver entonces, que un 60% de 
la evaluación realizada corresponde a exámenes.  
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Figura 3-6: Libro de calificaciones 
 
Los exámenes realizados son del tipo selección múltiple, falso o verdadero, 
apareamiento y completación. Para finalizar la etapa de evaluación y aplicación se hace 
una retroalimentación se sugieren nuevos cuestionarios y se realiza otro examen de 
retroalimentación. 
 
Para valorar el desempeño final durante la aplicación de la estrategia se utiliza la escala 
estipulada por el sistema institucional de evaluación. 
 
Desempeño Bajo Básico Alto Superior 
Rango 1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,50 4,51-5,0 
Tabla 3-3: Escala de desempeño académico 
Para comparar los grupos experimentales y de control se toma como referencia el 
desempeño global de los estudiantes. 
 
 
 4. Análisis de resultados 
4.1 Encuesta diagnóstica de conectividad y uso de Tic 
Para el desarrollo de ésta propuesta haciendo uso de las TIC es necesario conocer la 
familiaridad, actitud y posibilidad que ofrecen estas herramientas, al igual que sus 
ventajas y desventajas. Por tanto se realizó una encuesta diagnostica en la que se 
identificaron el acceso que tenían los estudiante a las TIC. 
 
Pregunta Si No 
1. ¿Hay computador en su casa? 87 27 
2. ¿Hay acceso a internet en su casa? 81 33 
3. ¿Usted tiene cuenta de correo electrónico? 105 9 
4. ¿Usted tiene cuenta en alguna red social? 
 
107 7 
5. ¿Usted ingresa al menos una vez diaria a internet? 
 
71 43 
6. ¿Usted utiliza normalmente el computador para su estudio? 
 
65 49 
7. ¿Considera importante que los profesores utilicen herramientas 
informáticas en el desarrollo de sus clases? 
 
102 12 
Tabla 4-1: Resultados encuesta de conectividad y familiaridad con las Tic 
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Figura 4-1: Resultados encuesta de conectividad y familiaridad con las Tic 
 
Es importante de lo anterior el hecho de que más de las tres cuartas partes de los 
estudiantes poseen computador (76,32%) y una cifra muy cercana de estudiantes 
(71,05%) poseen internet en sus casas. Esto denota una gran viabilidad en la ejecución 
de la propuesta.  
 
De igual forma se puede notar que un gran porcentaje de los estudiantes poseen correo 
electrónico (92,11%) y o tienen cuenta en alguna red social (93,86%). Esto es un factor a 
favor de la propuesta porque manifiesta que los estudiantes utilizan el internet para su 
comunicación y la misma no les es extraña. 
 
Se debe resaltar el hecho de que un gran porcentaje de estudiantes (89,47%) considera 
importante que los profesores utilicen herramientas informáticas en el desarrollo de sus 
clases y las temáticas, aún por encima del porcentaje de estudiantes que poseen 
computador y conectividad a internet. 
4.2 Evaluaciones diagnósticas de conceptos previos 
Como se dijo anteriormente, se realizaron dos pruebas diagnósticas con el fin de tener un 
conocimiento de los conceptos previos de los estudiantes para ser tenidos en el diseño 
de las actividades y de la propuesta en general. 
 
Ambas pruebas fueron presentadas por un total de 105 estudiantes de forma física como 
tradicionalmente se realiza y su calificación se hizo en la escala de la institución 
educativa (1-5). 
 
La prueba de gráficas y proporcionalidad (Anexo B) pretende analizar si los estudiantes 
saben realizar gráficas sencillas de proporcionalidad inversa y directa y si están en 
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capacidad de encontrar la relación entre las variables involucradas. Un total de 75 
estudiantes que corresponden al 71,42% obtuvo un resultado igual a superior a 3,0 que 
es el valor de aprobación. Dado que la propuesta necesita en gran parte de la 
construcción de gráficas o del análisis de las mismas, se puede pensar que esto es 
satisfactorio para la implementación. No obstante se observa dificultad en donde debían 
responder al tipo de proporcionalidad que relaciona las variables. 
 
La prueba de conceptos previos (Anexo C) se realiza con la idea de percibir el 
acercamiento que tienen los estudiantes respecto a los conceptos distancia, 
desplazamiento, velocidad y aceleración; conceptos que son propios a la cinemática. En 
ella, los estudiantes deben responder descriptivamente acerca de lo planteado. 
 
Como era de esperarse los resultados en este aspecto no fueron los mejores pues solo 6 
estudiantes (5,71%) obtuvieron una nota aprobatoria que no fue superior a 4,0. Se debe 
anotar que 4 de esos estudiantes son repitentes de grado 10 y ya tenían familiaridad con 
la temática evaluada como diagnóstico. 
 
4.3 Evaluación general 
Ya se ha dicho que para comparar los grupos experimentales y de control se toma como 
referencia el desempeño global de los estudiantes. Dicho desempeño es el resultado del 
proceso evaluativo anotado en 4.3.4 fase de evaluación, cuya escala aparece en la tabla 
3-3. 
 
Los cuatro grupos de décimo de la institución educativa son denominados 10-1, 10-2, 10-
3 y 10-4. El grupo tomado como control fue 10-1 y se hizo de forma aleatoria. Los 
resultados, de forma general, aparecen en la siguiente tabla 
 
 
Grupo 
Nº estudiantes 
que pierden 
Nº estudiantes 
que ganan 
Total 
estudiantes 
%estudiantes 
que ganan 
10-1 24 14 38 36,84 
10-2 9 30 39 76,92 
10-3 12 27 39 69,92 
10-4 6 32 38 84,21 
Tabla 4-2: Resultados globales de los grupos experimentales y de control 
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Figura 4-2: Porcentaje de aprobación grupos experimentales y de control 
 
Puede notarse como los resultados globales arrojan un porcentaje mayor de aprobación. 
Es el momento de hacer notar que durante el tiempo en que se iba implementando la 
propuesta, se notaba una especial diferencia actitudinal entre los grupos experimentales 
y el grupo de control. La actitud, la motivación y disposición para el desarrollo de las 
actividades fue mucho mejor en los grupos experimentales. 
 
Ahora se presentarán resultados por nivel de desempeño por grupo. 
 
 10-1 10-2 10-3 10-4 
Bajo 63,15 23,08 30,77 15,79 
Básico 28,95 51,28 46,15 55,26 
Alto 5,26 20,51 20,51 23,68 
Superior 2,64 5,13 2,57 5,27 
Tabla 4-3: Resultados por nivel de desempeño 
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Figura 4-3:  Resultados por nivel de desempeño. 
 
Se puede observar que el nivel de desempeño bajo se da en su mayoría en el grupo 
control cuyo porcentaje de pérdida es del 63,15%. Lo contrario sucede en los grupos 
experimentales donde se presenta un mayor aprobatorio, aunque se resalta el hecho de 
que  la aprobación es en su mayoría con el nivel de desempeño básico. 
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 5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Durante el desarrollo de la propuesta se pudieron notar cosas bastantes significativas 
como las siguientes: 
 
 La actitud, la motivación y disposición para el desarrollo de las actividades fue 
bastante notoria en los grupos experimentales. 
 
 Al finalizar el desarrollo del tema se nota un aprendizaje significativo en los 
estudiantes manifestado en que sus participaciones en clase denotan una 
incorporación de los conceptos en la memoria de largo plazo. Como ejemplo, se 
puede mencionar que en su gran mayoría son muy cuidadosos al referirse a 
conceptos como velocidad y rapidez. 
 
 El uso de herramientas como simuladores, videos, applets y demás enriquecieron 
enormemente el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos fueron utilizados como 
recursos en las clases y los estudiantes lo utilizaron como apoyo fuera de las 
aulas. Les resultó especialmente interesante el hecho de que se pudiera analizar 
un tipo de gráfica y que cuando se cambia una o varias variables las otras pueden 
sufrir cambios y se pueden predecir antes de realizarlos. 
 
 Aunque las herramientas informáticas no son la solución total a las dificultades 
propias de la educación, si juegan un papel importantísimo. Una evidencia de ello 
está el hecho de que el estudiante prefiere que se le cuelgue un documento en la 
plataforma a que se le pida fotocopiarlo. De otra parte, está el hecho de que las 
actividades que se desarrollaban de manera tradicional en el cuaderno, eran 
motivantes para los estudiantes en el sentido que pedían ser evaluados luego en 
la plataforma.  
 
 La utilización de la plataforma Moodle para la realización de los exámenes 
también jugó un papel protagónico. Los estudiantes reclamaban un tipo de 
actividad como ésta que generalmente no quieren hacer y que genera estrés. El 
hecho de que pudieran ver su resultado de forma inmediata, señalando sus 
errores y con su respectiva retroalimentación fue un hecho que les motivó. 
 
Por todo lo anterior se considera que con la implementación de ésta propuesta se 
pueden menguar de manera considerable las dificultades propias  de la enseñanza de la 
física y en éste caso, de los conceptos propios de la cinemática. Los resultados 
mostrados, en donde se evidencia un mejor desempeño en los grupos experimentales en 
comparación con el grupo control así lo ratifican. Pero no solo los resultados sino que los 
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estudiantes manifiestan que la utilización de las Tic les impacta de manera positiva y 
constituyen una herramienta valiosa para su aprendizaje. 
 
5.2 Recomendaciones 
Con el proceso de desarrollo, implementación y evaluación de ésta propuesta, surgen las 
siguientes recomendaciones: 
 
 Implementar la presente propuesta para la enseñanza de los conceptos propios 
de la cinemática, mediada por la plataforma Moodle y recurriendo a las 
herramientas que pone a nuestra disposición la tecnología. 
 
 Como ya se ha manifestado, la propuesta trata de contrarrestar un poco la 
carencia de elementos matemáticos para la conceptualización de la cinemática. 
Conviene que hacia un futuro se complemente la propuesta tratando de pasar a la 
parte matemática. 
 
 Utilizar herramientas que no fueron utilizadas en esta propuesta y que pueden 
resultar muy útiles en la enseñanza. Como ejemplo está la wiki con la que se 
puede fomentar el trabajo colaborativo. 
 
 
 
 A. Anexo: Encuesta conectividad y 
familiaridad Tics 
Encuesta  
 
Responda sí o no de acuerdo a la pregunta 
 
Pregunta Si No 
8. ¿Hay computador en su casa?   
9. ¿Hay acceso a internet en su casa?   
10. ¿Usted tiene cuenta de correo electrónico?   
11. ¿Usted tiene cuenta en alguna red social? 
 
  
12. ¿Usted ingresa al menos una vez diaria a internet? 
 
  
13. ¿Usted utiliza normalmente el computador para su estudio? 
 
  
14. ¿Considera importante que los profesores utilicen herramientas 
informáticas en el desarrollo de sus clases? 
 
  
 
 
 B. Anexo: Examen. Gráficas y 
proporcionalidad 
DIAGNÓSTICO 1 
GRÁFICAS Y PROPORCIONALIDAD 
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores trate de 
realizar la siguiente actividad. 
1. Completar la siguiente tabla y realizar su respectiva gráfica (rotule 
adecuadamente) 
 
 
C 2 4 6 7 8 10 12 14 
D 4 8 12      
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2. Completar la siguiente tabla y realizar su respectiva gráfica (rotule 
adecuadamente) 
 
 
 
 
3. Cada numeral anterior corresponde a un tipo de proporcionalidad. Diga en cada 
caso si la proporcionalidad es directa o inversa 
 
 
 
c 1 2 3 5 9 15 30 45 
d 45 22.5 15      
 C. Anexo: Examen. Conceptos 
previos 
DIAGNÓSTICO 2 
CONCEPTOS PREVIOS 
Teniendo en cuenta sus propios conocimientos realice la siguiente actividad. 
 
1. El gráfico A, es una representación hecha por estudiantes de 10º.  El punto de 
partida es el salón, el cual está marcado con la flecha, luego llegan a la 
biblioteca y se regresan para el salón: 
a. Señale  cuál es el recorrido hecho por los estudiantes 
b. Dibuje cual es el desplazamiento desde el salón hasta la biblioteca 
c. ¿Cuál es el desplazamiento total de los estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diga que es un movimiento uniforme 
BIBLIOTECA 
GRÁFICO  A 
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3. Diga si tiene sentido la siguiente expresión “un vehículo va por una glorieta con una 
rapidez constante” Justifique 
4. Diga si tiene sentido la siguiente expresión “un vehículo va por una glorieta con una 
velocidad constante” Justifique 
5. ¿Qué opina usted si le dicen que un automóvil tiene más de un acelerador? 
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